







Yüzyılın ikinci yansında iki katlı 
olarak inşa edilmiş olan Çifte Minareli 
Medrese diğer ismi ile Hatuniye, günümüz­
de konusu çok edilen nadide bir yapıdır. 
Portalden bir avluya geçilir. Bu avlu­
nun üç tarafı revaklarla çevrili, bir tarafı 
geniş ve uzun tonozla türbeye doğru uza­
nır. Revaklar arkasında odalar bulunur. Bi­
nanın ön cephesi, türbe, sütunlar ve bütün 
kemerleri zengin süslemelerle bezenmiştir. 
Minarede Çinlilerle süslüdür. 
1976 yılı proğramı içinde, İlhan'lılara 
ait bu dev eserin onanm ve çevre hafri­
yatı büyük önem taşımakta idi. Bir taraf­
tan eserin restorasyonu için malzeme ta­
şınıp yontuiurken, diğer taraftan çok hızlı 
bir şekilde hafriyat devam ettirildi. Hafri­
yat öncesi sahayı kısaca tanıtırsak, sonuç­
ta değeriendirme imkânı verebilir. 
Medresenin kuzey önü, ana kapısının 
eşiğinden 150 cm. aşağıda olup bahçe du­
varları ile çevrilmiş yeşillikleri ve oturma­
ya mahsus bankları ile küçük bir park ye­
ri haline getirilmiş düz bir alandır. Bura­
dan medresenin doğusuna geçersek, top­
rak seviyesinin bir ilâ iki metre yüksel­
meye başladığını görürüz. Bu yükseklik 
toprak ve irili ufaklı taşların doldurulması 
ile teşkil edilmiş tahminen 100 sene içeri­
sinde bu hale gelmiş olduğu hafriyat so­
nunda anlaşıldı, (Resim : 1). 
Doğu kısımdan güneye, medresenin 
arkasına türbe ve civarına bakarsak ilk 
göze çarpan şey çok kalın kale duvarı ka-
lıntısıdır. Kireç ve kum karışımı harçla in­
şa edilmiş 100 ilâ 250 cm. arasında deği­
şen yükseklikte ve 10 m. uzunluğunda olan 
bu kalıntı medresenin bitiştirildiği doğu 
duvarın.n devamı olan eski kale duvarı ka­
lıntısı izlenimini vermektedir. Aynı teknik 
özellikleri taşıyan diğer bir kalıntıda tür­
beye 15 m. mesafede güney batı kısımda 
göze çarpar. Dairemsi görünüş ve kare 
taşlardan yapılmıştır. Bu görüntülerden 
başka, önceki onarımlardan atılan taş kı­
rıntıları ile toprak ve çöpler güney kısmın 
seviyesini kuzey düzlüğüne göre 10 m. 
kadar yükseltmiştir, (Resim : 2). 
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Medresenin orta avlusu ise yer yer 
toprak taş yığınları ile dolu idi. Buradaki 
taşların çoğu duvarların en üstünden re-
vak korkuluklarından kubbeye giden to­
nozdan ve tonozdan önceki kemerden dü­
şen şekilli, şekilsiz, İşlemeli ve işiemesiz 
dikdörtgen taşlardır. Tonozun başlangıcın­
dan türbeye kadar duvar diplerinde boy­
dan boya çok fazla toprak ve taş bulun­
makta idi. 
Hafriyat öncesi hafriyat sahasının gö­
rünüşünü kısaca ele aldıktan sonra şimdi 
de hafriyat sırasında ve sonunda neler ya­
pılıp neler elde edildiğine değinelim. 
On beş günlük ilk çalışmalar sırasın­
da; Medresenin doğusuna düşen kısımda­
ki taş ve toprak yığını kazma, kürek ve 
dozer kepçelerinin yardımı ile medresenin 
önündeki düzlük seviyesine getirildi. Med­
rese ile kale suru arasında bir düzlük te­
min edildi. Hafriyat sırasında medresenin 
yaslı olduğu burç dibinde yüzlerce içi boş 
yuvarlak gülle ve top mermileri bulundu. 
Bu gülleler son yüz yıl içerisinde bu böl­
gede yapılan savaşlar sırasında kullanılan 
savaş malzemeleridir. Medresenin bir za­
manlar orduya tahsis edildiği de düşünü­
lürse burada gülle ve top mermilerinin sa­
vaş malzemesi olmaktan öteye bir gaye 
taşımadığı anlaşılır, (Resim : 3). 
Kutinın sonunda Hoğii duvarının med­
reseden sonra 30 m. kadar daha devam 
ettiği ve ikinci bir burç daha yaptığı gö­
rüldü. Bu duvar temiz yonulmuş kare taş­
lardandır. Kazıdan önce toprak üzerinde­
ki taş yığını gibi görülen kale duvarı küt­
lesinin, bulunan duvarın üzerindeki topra­
ğa temelsiz bir şekilde inşa edildiği anla­
şıldı, (Resim : A]. 
Güneydeki kaz lorda ise birbiri ile bağ­
lantısı olmayan üç ayrı yapı izine tesadüf 
edildi. En altta çok muntazam temiz yonu 
taşlardan 60-70 cm. yüksekliğindeki duvar­
lar mahiyeti an! .şılmaz şekilde öne arka­
ya, sağa sala gitmektedir. Bunun üzerinde 
ise bazıları temiz yonu taştan bazıları ka­
ba taşlardan kule biçimi yapılar bulunmak­
tadır, (Reşim : 5 ). 
Erzurum şehrinin içindeki kale suru 
ve burçları izlerine ve eski resimlerine ba­
karsak medresemizin olduğu kısımda ka­
le diıvoriarınin iki sıra halinde olduğu gö­
rülür. Bulduğumuz bu burç kalıntısı da bu 
resim ve ipuçlarını doğrulamaktadır. (Re­
sim : 6 ve 7). 
Üçüncü ycpı izi ise yazımızın başında 
değindiğimiz toprak üstünde görülen kalın 
kütlevî taş yığınlarıdır. Bu kalın ve kaba 
taşlardan ycp.lan sur izleri daha önce bah­
settiğimiz yapılar grubundan teknik ve şe­
kil olarak çok farklıdır. 
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Yine medresenin arkasında güney ba­
tı kısmında diğer araştırma alanlarına gö­
re daha fazla ve daha derli toplu duvar 
gurupları ile karşılaşıldı. Kare ve dikdört­
gene benzeyen odalar, iri kapak taşları 
ve 25 cm. çaplarında yuvarlak taş dikme­
ler buranın hamam olabileceğini hatırlattı. 
Bu kısımdaki duvar izlerinden hamam çev­
resinde çok onarım yapıldığı fazla tahrip 
edildiği belli olmaktadır. Bulunan hamam, 
medreseden batıya doğru yola uzadığın­
dan daha fazla genişleme imkânı olmadı, 
(Şekil: 1) 
İlk onbeş günde yapılan bu yüzeysel 
hafriyat sonunda zamanla dökülmüş bulu­
nan toprak, çöp ve taş yığınları temizle­
nip medresenin doğusu, kuzeydeki düzlük 
seviyesine, medresenin güneyide batısın­
dan geçen yol seviyesine kadar indirilmiş 
oldu. 
Buraya kadar yapılan hafriyat sırasın­
da gülle ve topmermilerinden başka ke­
narları kırılmış yeşil bir kâse, iki lüle par­
çası, beş kadarda tek renkli kırık çiniler 
bulundu. 
Hafriyatın İkinci Aşaması : 
Kaba Hafriyat adını verdiğimiz çöp, 
taş ve toprakların atılmasından sonra kaz­
ma ve kürekle 15 gün süren ikinci kısım 
çalışmalarına başlanıldı. 
Önce altı ayrı yerde sondajlar yapıldı. 
İnebileceğimiz derinlikler araştırılıdı, (Şe­
k i l : 1). 
İlk sondajımız kümbetin kaidesinin gü­
ney doğu köşesinde yapıldı. İki metre de­
rinliğe inildi. Toprak çok karışık idi. İrili 
ufaklı taş, toprak, kemikler, çanak, çöm­
lek parçaları, baş on kırık çini parçası ve 
yüzlerce irili ufaklı mermer kırıkları çıktı. 
Zamanla sağdan soldan toplanan çöplerin 
kümbet çevresine atılarak buranın seviye­
sinin yükseltildiği anlaşıldı. Mermer kırık­
larının burada bulunuşunun sebebi ise 
kümbetin stolaktidli mermer kapısının sö­
külmesi sırasında biriken mermer kırıkları 
buraya atılmasıdır. Aynı mermer kırıkları 
kümbet çevresinde bolca bulunmuştur. 
Bu çöp ve toprak yığını arasında kalan 
kümbet kaidesi üstten toprak derinlikleri­
ne doğru 40-60 cm. yüksekliklerinde üç taş 
sırası yaptıktan sonra 5 cm. lik kademe­
lerle üç taş sırası daha görülmektedir, 
(Şekil: 2). 
İkinci sondaiımız güneyde temiz yonu 
taş duvar izlerinin olduğu ve bir duvar 
uzantısının iki metre ilersinde yapıldı. Taş-




Foto 6 ve 7 — Hatuniye'nin en eski resimlerden görünüşü 
-
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İl ve kumlu olan toprak çok zor kazılıyor­
du. Bir metre kadar derine inilmesine rağ­
men duvar izine veya başka bir şeye te­
sadüf edemedik. Bunun üzerine sondajı 
burada keserek, duvar izlerini takip edip 
duvarı ortaya çıkarmaya başladık. Duvar 
çok muntazam olarak doğu batı istikame­
tinde uzuyor. Bazı yerlerde güneye doğru 
aynı kalınlıkta kısa çıkıntılar yapıyor. Du­
var boyunca iki yerde kapı girişi vardır. Bi­
rinci giriş duvar tahrip edilerek, açılmış 
bir eşik teşekkül ettirilip bırakılmış, gayri 
muntazam bir görünüşü vardır. İkinci giriş 
ise bir kapının biraz ilerisinde ve çok mun-
tazamdır. Kapı çerçeve çıkıntılan, eşik 
keskin hatları ile hemen belli olmaktadır. 
Bu giriş duvarlar örülürken yapılmış orji-
nal bir giriştir, (Resim: 8). 
IJçüncü sondajımızda güney doğuda 
muntazam kale duvan temellerinin olduğu 
yerde yapıldı. Sondajımız ilk 40 cm derin­
liğine kadar taş ve toprak karışık olarak 
görüldü. 40 cm. den sonra tek renk toprak 
başladı. Hiç bir taş ve başka şeylere rast­
lanmadan devam etti. Bu toprak medrese­
nin içinde 6. sondajımızın yapıldığı yerde 
ve çevresinde bolca vardır. Ana toprakdır. 
Dördüncü Sondaj ise yine güneydoğu 
do medresenin uzantısı oda olacağı sanı­
lan yerde yapıldı. 75 cm. inildiğinde subas-
man gibi dizilmiş temiz yonu taş kademe­
sine rastlandı. Subosman sırası iki duvar­
da görülmektedir. Oda içinde yapılan top­
rak temizleme işlemi sonunda 7 x 7 eba­
dında bir oda ortaya çıktı. Odanın üç du­
varının temeli derin iken odanın güney du­
varının temeli çok yukarıda kaldı. Oda da 
bolca kemik, taş ve kare döşeme tuğla 
parçaları bulundu. 
Beşinci sondaj madresenin batısında­
ki uzantılardan başlayarak güneye ve da­
ha batıya uzayan hamam izleri üzerinde ya­
pıldı. Hamam izleri medresenin hemen ya­
nındaki yolun altına doğru ilerlediği için 
hamamın tamamını ortaya çıkarmak müm­
kün olmadı Hafriyat sırasında toprağın ve 
taş, çini, çanak, çömlek parçalarının si­
yah ve yanık olmasından bu kısmın hama­
mın külhan ve cehennemliklerle ilgisi ola­
cağını düşündük. Ancak buradaki yanık 
çöplerin ve toprağın sonradan atılmış ola­
bileceği veya buranın karıştırılmış olması-
da mümkündür. Hamama ait en önemli 
kalıntı, pis suların gitmesine mahsus döşe­
me altı ve döşeme taşlarını yukarıda tutan 
taş dikmeleridir. Burada küçük buluntu 
olarak bir lüle, bir yağdanlık, bir tane Os­
manlı devri sonlarına ait kırılmış yeşil kâ­
se altı ve açık mavi minare çinileri bulun­
du. 
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Hamam kalmtısmm 30 m. güneyinde 
ve ikinci sondajımızın batı istikâmetinde 
uzayan duvar kaimtısmm sonunda tesadüf 
edilen dört su kanalı ile yerinden oynatıl­
mış taştan su taksimatı üzerinde durul­
ması gerekli hususlardan birisi olmaktadır. 
Su kanalları batı ve güney batı yönlerin­
den kümbete doğru yönlendirilmiştir. 
(Kümbete 25 m. mesafede kesilip sonra 
ne tarafa yöneldiği tesbit edilemedi) Med­
resenin arkasında güney batıdaki ikinci 
burç kalıntımız çevresinde biter. Kanallar­
la ilgisi olabilecek taksimat 35 x 62 cm. 
ebadında olup, üzerinde dört su yolu var­
dır. Taş su taksimatı üzerinde yarım daire 
şeklinde olan su yolları üzerinde kireç harç 
ve kiremit kırıklıkları bulunmaktadır. Bu 
taksimat taşına kanalların biri ile gelen 
su diğer üç yoldan yapılara veya çeşmelere 
dağıtılmaktadır, (Resim: 9). 
Bu kısımda işlenmemiş vaziyette çok 
iri bir sütun başlığı ile, birde üzerinde 
karşılıklı iki koç'un bulunduğu taş kabar­
ma ele geçti, (Resim : 12). 
Altıncı sondaj medresenin iç avlusun­
da yapıldı. Tonozla tonoz yakınındaki ke­
mer altında bol bol çini ve mermer kınk-
larının bulunduğu yerde 10 gün kadar mo­
loz ve toprak temizleme işlemi ile biriikte 
birde sondaj yaptık. Toprak ve molozları 





temizlenirken bolca beyaz mermer kırıkla­
rı alçı parçalan ve alçı üzerinde şekillen­
dirilmiş çiniler ve iki küçük gülle ile üç ta­
ne top mermisi ele geçti. Birikinti olan bu 
molozlar temizlendikten sonra koyu kah­
verengi ve 3. sondajımızın toprağının ay­
nısı başladı. Daha fazla derine inilmeye 
lüzum görmeyip, güneye doğru bir metre­
lik genişleme yaptık. Tonozla kemer a-
rasında kalan boşlukta iri taş kanallara 
tesadüf ettik, (Resim : 10). 
Taş kanallann su nakli için mi yoksa 
helâ kanalımı olduğunu araştırmamız 
mümkün olmadı. Yüzeysel bir tahmin c i ­
hetine gitmedik. Medresenin doğu ve batı 
revaklan arasındaki avlu boyunca devam 
eden kanallann hamam tarafındaki (Batı) 
seviyesi daha yukanda idi. Yani batıdan do­
ğuya doğru akış olacak şekilde döşeli idi. 
Kemerden kümbete kodorki moloz te­
mizleme işlemi başkaca küçük buluntu 
vermedi. Kemere ait beş işlemeli taş ve 
köşe taşlan ile avlunun tam ortasında kü­
çük bir havuz kalıntısına tesadüf edildi. 
Havuzun ortasında parçalanmış balık hey­
keli parçalan bulunmakta idi, (Resim: 
11). 
somç: 
Araştırma hafriyatımızın sonunda çö­
zümü kolay restorasyon meseleleri ile çö-
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zümû çok zor arkeolojik ve mimarî prob­
lemler ortaya çıkmıştır (Plâna bakınız). 
Medresenin güney doğu, güney ve gü­
ney batısında ortaya çıkan yarım yapıların 
ne gaye için yapıldığının anlaşılması uzun 
zaman alacağa benzemektedir. Bu yanm 
yapıların, üzerine inşa edilen yuvarlak 
plânlı kulelerle ilgisi yoktur. Çünkü malze­
me ve teknik olarak farlılık göstermekte­
dir. Daha geç bir devirde yapıldığı anlaşı­
lan kulelerin bu yarım yapılar üzerine otur­
tulması kulelere sağlam bir temel olarak 
düşünülmesinden ileri gelmektedir. Tarihin 
her devrinde böyle eski ve sağlam yapı 
temellerinden faydalanıldığmı, özellikle te­
mel olarak kullanıldığını gösterir pek çok 
arkeolojik örnekler bulunmaktadır. Hatta 
hafriyatını yaptığımız Hatuniye Medresesi­
nin doğu duvarı bile, kale ve sur duvarı 
olarak kullanılırken sonradan inşa edilen 
medrese bu duvara bitiştirilerek iş, zaman, 
malzeme istifadesine gidilmiştir. 
Bu yarım yapılarla ilgili şöyle bir fikir 
daha akla gelebilir. Medrese inşaatı bitip-
de süsleme işine başlandığında güneyde­
ki boş alanada bazı binalar yapılması dü­
şünülmüş ve bu düşüncenin uygulaması­
na geçildikten sonra patlak veren olaylar 
yüzünden inşa yarım kalmış bitirilememiş 
olabilir. Bilindiği gibi giriş portalinin solun­
duk bitki ve kartal kabartmaları ile içerde­
ki bazı sütunlardak işlemeler tamamlana-
madan bırakılmıştır. 
Bu yanm yapılarla medresenin temel­
ler! arasında iki metreye yaklaşan kod far­
kı bulunmaktadır. Hatta medresenin güney 
bitişiğinde 4. sondajımızın yapıldığı yerde 
bile temeller ile medrese temelleri arasında 
kod farkı bulunmaktadır. Buradaki subas-
manda yukarda olup duvarların ikisini do­
laşmakta ve subasmanlardan sonra temel 
bitmektedir. Bu durumda kalenin sağlam 
durumdaki duvarına yaslandığı düşünülerek 
fazla derin temele gerek görülmemiş veya 
sonradan ilâve yapılıp, seviye yukarda tu­
tulmuş 50-60 cm. temelle yetinilmiştir. 
Medresenin ve türbenin 2. katlarında 
ise alt kat tonozlan belli olmakta idi. Medre­
sedeki tonoz taş çıkıntılarını kaybetmek, 
yok etmek kolay olmakta ama türbedeki 
bu belirtileri yok etmek bazı meseleler or­
taya çıkarmaktadır. Türbenin tam ortasın­
daki yüksekliğe göre her yerini aynı sevi­
yeye getirirsek türbenin içini çepeçevre 
dolaşan mermer kaplamalar dolgunun 
içinde kalmaktadır. Tonoz taşlarının bazı 
çıkmtılannı tasfiye etmek ise orjinalinden 
uzaklaşmak olmaktadır. 
Hafriyat sırasında ortaya çıkan en 
önemli problem, bulunan çiniler oldu. Tür­
be yanındaki sondajda çok küçük çini kı­
rıkları ile hamam kalıntılarının arasından 
çıkarılan yanık dolgu topraklar içinde bu­
lunan çiniler buraya sonradan atılmış işe 
yaramayan kınklardır. Ancak medresenin 
iç avlusunda tonoz başlangıcında bulunan 
alçı üzerine dekore edilerek yapıştırılmış 
çiniler buraya hangi gaye için getirilmiştir? 
Medresenin bazı yerlerinde çini süsleme­
ler mi vardı? 
Müze olarak kullanıldığı yıllarda ihmal 
sonucumu oraya-buraya düşmüş, sonradan 
burada unutulmuş zamanla toprak ve mo­
lozlar altında kalmış olabilir. 
Medresede eyvanlar, kemer ve tonozda 
yaptığım araştınmalarda çinileri yerleştirme­
ye mahsus yuvalar, oyuklar, alçı izleri veya 
çini izleri göremedim. Kanımca bu alçı üze­
rine yapıştırılmış çinilerin medrese ile bir i l­
gisi yoktur veya başlangıçta çinilerin par­
ça parça minareler için getirtildiği ve mina­
relerin çinilenmesi bittikten sonra bunların 
arttığı düşünülebilir. Ustalardan biride bun­
ları dinlenme sırasında gayesiz olarak bir 
araya getirmiş olabilir. 
Ayrıca şu fikirde akla gelebilir. Medre­
se için örnek olarak getirilmiş fakat kullan­
mak için fırsat bulunamamış olabilir. 
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